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SUPLEMENT ESPECIAL
La llei per la qual es
va crear la Corporació
Catalana de Mitjans
Audiovisuals, aprovada
el 3 d'octubre, ha
deixat un regust
agredolç als
professionals de la
comunicació. Els seus
inicis se situen en
l'última legislatura
que va governar CiU i
que obriria un
període successori
dins de la coalició
nacionalista. Aquest
fet, unit a la posterior
arribada al poder dels
partits d'esquerres, ha
afectat de ple una llei
que ha necessitat tres
legislatures per arribar
a un acord entre les
diferents forces
parlamentàries.
Aquesta és la crònica
convulsa d'aquella
llarga negociació.
La llei de
la Corporació,
des de dins
I Jordi Rovira
De sobte es va sentir un terrabastall
dins el lavabo de l'Hotel Majestic. Els
mossos d'esquadra que escortaven
Jordi Pujol es van espantar. A fora, al
carrer, plovia a bots i barrais i les
dades que estaven arribant aquella nit
de recompte electoral del 17 d'octubre
del 1999 no eren gens bones per a CiU.
Quan els policies van entrar al lavabo
es van adonar que l'origen d'aquell
soroll era una paperera metàl·lica que
estava tombada amb tot de papers
escampats per terra, fruit segurament
d'una puntada de peu del líder nacio¬
nalista.
L'anècdota, que recull Francesc-Marc
Alvaro al seu llibre Ara sí que toca!
(Edicions 62) -on l'autor analitza el
pujolisme i els seus successors-
permet visualitzar un moment clau de
la política catalana com foren aquelles
sisenes eleccions consecutives que
guanyaria Pujol (finalment el PSC i
IC, tot i aconseguir més vots, es
quedarien a un diputat de la majoria)
i que es convertiren en l'avantsala
d'un període de canvis, entre ells el
del lideratge del partit que durant més
de dues dècades havia governat a
Catalunya.
A mitjan anys noranta part de la classe
política i de la professió periodística
havien començat a reclamar, cada cop
amb més insistència, una reforma dels
mitjans públics que permetés indepen¬
ditzar-los del govern de torn. Poc
s'imaginaven que aquells canvis que
s'acostaven afectarien directament
una llei que es veuria abocada a recór¬
rer un llarg viatge en un període que la
política catalana tindria pocs moments
de respir. D'alguna manera, aquell cop
de peu a la paperera durant la nit elec¬
toral seria el preludi d'un nou context
en el qual, entre moltes altres coses,
començarien unes àrdues negociacions
que van culminar el passat 3 d'octubre
de 2007 amb l'aprovació de la llei que
permetia la creació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA).
Però tornem enrere, a les eleccions del
1999. El 16 de novembre Pujol va ser
investit president gràcies als vots del
PP, amb qui ja havia signat tres anys
abans, a nivell nacional, el Pacte del
Majestic. Tot i el suport inicial dels
populars, el líder nacionalista va
preferir governar en minoria i optar
per acords parlamentaris puntuals.
Començava, doncs, una legislatura on
l'oposició jugaria un paper molt més
actiu que en èpoques pretèrites. Prova
d'això va ser el debat monogràfic
sobre els mitjans de comunicació
audiovisuals catalans que Maragall
va forçar després d'haver pactat amb
tots els grups de l'oposició.
Aquell debat era el marc ideal si es
volia apostar fort per una reforma que
Maragall, Pujol i Mas al Parlament l'any 2003 durant la legislatura en què va iniciar-se la negociació de la llei. Foto: Pedró Madueño
despolititzés els mitjans públics, un
discurs que havia abanderat el mateix
Maragall. El 1997, després de quinze
anys com a alcalde de Barcelona, el
líder socialista havia marxat un any a
Roma. A la tornada, l'estiu del 1998,
encapçalà la llista del PSC a les elec¬
cions autonòmiques amb algunes idees
que havia madurat durant la seva
estada a l'estranger. Una d'elles era
sobre les diferents vessants del federa¬
lisme; l'altra, sobre la reforma dels
mitjans públics. El seu referent era el
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
(CSA), un organisme independent que
garantia l'exercici de la llibertat de
comunicació audiovisual a França i
que era tot un referent a Europa.
A Catalunya la situació era molt dife¬
rent, tot i que els estudis d'opinió de
l'època destacaven la creació el 1983
de TV3 i Catalunya Ràdio, acompa¬
nyat d'uns rànquings d'audiència
envejables, com una de les fites més
importants aconseguides pel Govern
de CiU. Però a nivell polític aquest èxit
es veia contrarestat per les crítiques de
l'oposició -que des de l'executiu es
negaven reiteradament- a l'ús parti¬
dista d'aquests mitjans. Aquestes
crítiques, unides a la conjuntura polí¬
tica sorgida dels comicis del 1999,
Durant L'estada a Roma
MaragaLl va madurar
La idea sobre La reforma
deLs mitjans púbLics
permeten entendre que Maragall i la
resta de l'oposició forcessin el debat
general que tindria lloc els dies 14 i 15
de desembre, quan no havia passat ni
un mes de la sessió d'investidura.
Aquelles dues jornades van ser molt
intenses al Parlament. El primer dia,
entre les vuit i les deu del matí, Dolors
Comas (IC), Josep Bargalló (ERC) i
Josep Maria Carbonell (PSC) van ulti¬
mar la redacció de l'esmena. Aquests
dos últims havien participat en la
Comissió d'estudi sobre la reforma del
model audiovisual que s'havia consti¬
tuït a finals del 1997 i que estava presi¬
dida per Francesc Codina (CiU). En el
si d'aquella comissió va anar prenent
cos un discurs crític sobre el
paper dels mitjans públics
audiovisuals. Durant un any i
mig els seus membres s'havien
reunit amb els degans de les
facultats de comunicació, amb
empreses del sector audiovisual i fins i
tot havien portat a terme viatges
d'anàlisis a Irlanda i Dinamarca. "Ens
vàrem adonar que el nostre model
estava obsolet en el context europeu,
que calia reformar-lo. D'allà va sortir-
ne una reflexió important", recorda
Josep Maria Carbonell.
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I aquella reflexió tenia la possibilitat
de visualitzar-se al Parlament gràcies
al debat general. Al matí del dia 15,
després de molt de tràfec (Josep
Bargalló reconeixeria que "hem anat
L'exconseUer Triadú
reconeix que sense
la pressió de l'oposició
no haurien canviat la Llei
amunt i avall pels passadissos del
Palau del Parlament") el bloc format
per PSC, IC i ERC aconseguia un
acord tant amb CiU com amb el PP.
Havien pactat que el nomenament
del director general de la Corpo¬
ració Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) necessitaria del consens del
Consell d'dministració d'aquest orga-
El 1999 el Parlament
aprova la reforma de la Llei
de la Corporació en un
període màxim de sis mesos
nisme -que funcionava gràcies a
quotes partidistes- i que, per tant, ja no
es faria unilateralment des del
Govern. És a dir, que seria un procés
públic i transparent fruit del consens.
Aquell canvi era petit però molt signi¬
ficatiu. "Allò va ser una primera esgar¬
rapada al control del Govern", admet
un dels negociadors. El procés que
Es va pactar que el director
general es nomenaria per
consens. "Allò va ser una
primera esgarrapada", diuen
tenia per objectiu aconseguir una nova
llei de la Corporació començava amb
bon peu.
Les intervencions dels diputats deixa¬
ven clar el moment històric que supo¬
sava aquell debat. Josep Maria Carbo¬
nell va assegurar que "el canvi ja ha
començat en els mitjans de comunica¬
ció" -paraules que van alterar els
diputats de la coalició nacionalista- i
va acabar dient que "quelcom impor¬
tant ha passat avui a Catalunya". Per la
seva part, el republicà Josep Bargalló
va remarcar que "avui iniciem
la primera de les transicions
de la Catalunya del 2000",
mentre que des de CiU es
recordava a l'oposició que el
consens era "fruit de la volun¬
tat del Govern".
La sessió, que va finalitzar a dos quarts
de sis de la tarda i dotze minuts, es
tancava amb aplaudiments. A més de
l'acord sobre el consens entorn la
figura del director general de la
CCRTV, els cinc grups també havien
acordat la necessitat de revisar la legis¬
lació sobre l'audiovisual amb
l'elaboració d'una nova llei,
aprovar una llei del CAC que
ompliria de competències
aquest organisme creat el
1996 i, per acabar, canviar la
normativa de creació de la
Corporació que, segons la resolució,
hauria de seguir els criteris
d'independència, professionalitat i
viabilitat econòmica. L'acord deia que
aquesta darrera modificació del marc
legislatiu havia de realitzar-se en un
període màxim de sis mesos.
El desenllaç del debat va ser conside¬
rat molt positivament tant pels porta¬
veus del Col·legi de Perio¬
distes com pel Sindicat de
Periodistes, encara que Lluís
de Carreras, president del
CAC, no dissimulava la seva
satisfacció. No en va, amb el
pas del temps, aquell debat es conver¬
tiria èn tot un referent i cada cop que
en una comissió de control s'havia
d'apel·lar al pluralisme i a la indepen¬
dència se citava aquella històrica
jornada que significaria, a tots els
efectes, el tret de sortida de les nego¬
ciacions per la reforma dels mitjans
Artur Mas, en primer pla, i David Madí, al fons. Foto: Mané Espinosa. A l'esquerra, el document de CiU que va dividir la ponència
públics catalans. Però el que ningú
imaginava és que, en lloc dels sis mesos
previstos inicialment, es tardaria vuit
anys a aconseguir un acord definitiu.
NOVES CARES, NOUS AIRES
Les tres lleis que s'havien pactat en el
debat implicaven un bon grapat de
feina. Les reunions van començar ben
aviat. L'ambient semblava bastant
propici. "CiU, més que mai, havia de
pactar amb els partits d'esquerres,
perquè no volien que es visualitzés que
tan sols arribaven a acords amb el PP",
explica una font de l'oposició que va
participar en les negociacions. Joaquim
Triadú (secretari general del Departa¬
ment de Presidència amb Xavier Trias
i, posteriorment, conseller de Presi¬
dència després que Trias fos nomenat
cap de llista de CiU a les eleccions al
Congrés) reconeix aquest handicap:
"Si CiU hagués tingut majoria abso¬
luta no hauríem canviat res. No era
una de les preocupacions del Govern.
Per què has de canviar una llei que
t'afavoreix?".
Però la nova correlació de forces
sorgida dels comicis havien transfor¬
mat el panorama i els pactes estaven a
l'ordre del dia. "Trias es veia forçat per
tota l'oposició, fins i tot pel PP. I com
EL fet que Pujol nomenés
a Mas eL seu successor
va implicar un canvi de
negociadors per part de CiU
que quedàvem en minoria havíem de
ser més flexibles davant de les exigèn¬
cies de tots els grups en els temes refe¬
rents a la ràdio i la televisió", admet
l'exconseller.
Les negociacions sobre la llei del CAC
van anar força ràpid, tot i les diferèn¬
cies de criteri que, segons Triadú,
mostraven Maragall i els negociadors
del PSC (Iceta, Nadal i Carbonell).
Malgrat això, finalment la llei es va
aprovar. El primer dels tres compromi¬
sos destinats a normalitzar i modernit¬
zar el panorama audiovisual ja era una
realitat "El que em va satisfer més de
la negociació de la llei del CAC és
que tant la llei com l'elecció dels
membres d'aquest organisme i
del seu president van ser apro¬
vades per unanimitat", afirma
Triadú, que recorda que el
mateix Jordi Pujol va elogiar-
ne el procés de negociació.
Però aquell ambient de consens,
primer amb Trias i després amb Triadú,
tenia els dies comptats. L'elecció
d'Artur Mas -llavors conseller d'Eco¬
nomia i Finances- com a secretari
general del CDC en l'onzè congrés del
partit celebrat a Cornellà l'li i 12 de
novembre del 2000 aclaria finalment
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La creació de Catalunya Ràdio i TV3 el 1983 és vist com una de les fites més importants dels governs de CiU. Foto: Sergio Ruiz
qui lideraria el postpujolisme. Per
visualitzar la successió, dos mesos
després, Pujol nomena Mas conseller
en cap (una figura política que no
s'utilitzava des de l'abolició de la
Generalitat el 1714), que pren posses¬
sió del càrrec el 18 de gener del 2001.
Allò implica que Triadú hagi de deixar
el Departament de Presidència al
quedar aquest dins les noves compe¬
tències de l'home que estava destinat a
succeir el veterà líder de CiU. Després
d'uns mesos com a assessor del presi¬
dent Pujol, Triadú, advocat de profes¬
sió, torna a l'activitat privada i desapa¬
reix no tan sols de les negociacions
sinó també de la vida política. "Si
Triadú no hagués estat substituït
s'hauria pogut articular un pacte sobre
la llei de la Corporació aquella
mateixa legislatura", confirma una
font que va formar part d'aquelles
negociacions.
Però aquell canvi de cromos va canviar
el panorama de les negociacions.
L'actitud oberta que els partits de
l'oposició havien trobat amb Trias i
Triadú quedava enrere i comença una
nova etapa en la qual CiU es mostra
molt més exigent. Diferents persones
consultades coincideixen a dir que
l'origen de la tensió no era tan atri¬
buïble a Artur Mas com a David Madí,
la mà dreta del nou home fort de CiU,
que al gener del 2001 es converteix en
secretari de Comunicació. "Madí ha
estat un element constant de distorsió
en tot el procés", recorda Joan Ferran,
representant del PSC en la Comissió
de Cultura. Joaquim Triadú argumenta
les raons d'aquell canvi d'actitud: "No
és el mateix l'estat anímic meu o d'en
Trias, que ens limitàvem a aplicar les
resolucions aprovades per unanimitat
al Parlament, que no pas el d'en Mas i
en Madí, que havien de guanyar les
eleccions".
Així doncs, l'entrada en escena del
conseller en cap i del nou secretari
de Comunicació també implica
noves maneres de treballar i
d'entendre el poder. Prova
d'això és l'oposició frontal
amb Miquel Puig, que havia
estat nomenat director gene¬
ral de la CCRTV el 22 de
febrer del 2000, fruit del consens que
havien pactat en el famós debat del
Parlament. "Quan vaig proposar Puig,
tant el PSC com Maragall s'hi van
manifestar a favor", recorda Triadú. El
nomenament de Puig havia estat, des
del punt de vista de l'oposició, un
Una proposta de CiU
que reforçava el control
del Govern acaba provocant
la divisió dels ponents
primer pas cap a la desgovernamenta-
lització perquè, tot i que pertanyia a
CiU, no era vist com un comissari polí¬
tic. Curiosament Puig es portava bé
amb Maragall i amb la resta de
l'oposició d'esquerres, mentre que
mantenia un pols amb Mas i Madí, que
pertanyien al seu partit, fins al punt
que el març del 2002, després d'una
tensa relació amb el Govern, dimiteix
del càrrec argumentant que "havia
desaparegut el consens". El seu substi¬
tut fou Vicenç Villatoro, una elecció
que des de l'oposició és vista com un
pas enrere, perquè se'l considera com
un home molt més lligat al partit
-llavors era diputat de CiU- i perquè
s'ha escollit unilateralment des del
Govern.
Però no va ser aquest l'únic pas enrere.
A principis del 2002 Lluís Recoder
-alcalde de Sant Cugat del Vallès i
membre de la ponència que
s'encarregava d'elaborar la nova llei
de la Corporació- presenta un esbor¬
rany que altera els ànims dels partits
d'esquerres. "Allò era una involució,
perquè reforçava la figura del presi¬
dent i el control del Govern", recorda
un dels assistents a la reunió. Un altre
dels negociadors es mostra convençut
que aquell esborrany, que després CiU
va retirar, buscava rebentar les nego¬
ciacions. Fonts de la coalició naciona¬
lista, en canvi, apunten que "hi ha un
moment que presentem un projecte
propi i la ponència es trenca perquè en
el fons l'oposició actuava amb l'única
intenció d'erosionar el Govern". En
qualsevol cas, el cert és que aquell
document marca un punt d'inflexió en
el procés negociador.
A partir de llavors els ponents del
PSC, IC i ERC (Joan Ferran, Dolors
Comas i Josep Bargalló, respectiva¬
ment) es comencen a reunir per sepa¬
rat. Volien contrarestar aquell projecte
del Govern amb una proposta alterna¬
tiva. Les reunions -que tenien lloc al
mateix Parlament- eren informals i
comptaven amb la presència d'experts
que els assessoraven en la matèria.
Però poc després ERC es desmarca
d'aquelles reunions a tres bandes.
Faltava menys d'un any per a les elec¬
cions autonòmiques de 2003 i les
ERC abandona
les negociacions dels grups
d'esquerres per no mullar-se
abans de les eleccions
enquestes assenyalaven que el resultat
seria molt ajustat.Tot apuntava que els
republicans serien més necessaris que
mai. Així doncs, van optar per mante¬
nir una equidistància estratègica dels
dos grans partits amb vista a les nego¬
ciacions postelectorals i, per tant, no es
podien implicar amb un text que els
una negociació de tots els grups. PSC i
IC obliguen que la proposta sigui
presa en consideració per ser votada al
Parlament, però no aconsegueix la
majoria suficient, ja que CiU i PP hi
voten en contra i ERC s'hi absté. El
text, doncs, mai no s'arribaria a votar
al Ple de la cambra.
Pel que sí que va servir
aquella proposta de llei fou
per visualitzar, un cop més, la
defensa de dos models dife¬
rents respecte dels mitjans de
comunicació públics. Però en aquell
context enrarit ja no es podia aconse¬
guir cap acord. S'acostaven unes noves
eleccions i els ponents de la llei tenien
clar que, una vegada més, el resultat
dels comicis marcaria de ple l'evolució
de les negociacions.
Fonts de la coalició
nacionalista critiquen
que la ponència tan sols
buscava erosionar eL Govern
comprometés massa amb un dels dos
bàndols.
Malgrat que ERC s'aparta de les nego¬
ciacions, PSC i IC segueixen amb la
redacció d'aquella proposició de llei,
que finalment les dues formacions van
presentar el 9 d'abril del 2002 per a la
seva tramitació. Aquell text apostava
pel consens, proposava un consell
Una proposició de llei
de PSC i IC visualitza dos
models diferents, però no
s'arriba mai a votar al Ple
d'administració de vuit consellers que
serien "elegits pel Ple del Parlament
de Catalunya entre les candidatures
proposades per un mínim de quatre
grups parlamentaris i elegits pels dos
terços de la Cambra". El text en qües¬
tió buscava forçar la ponència i obrir
ARRIBA EL TRIPARTIT
El 16 de novembre del 2003
tenen lloc les eleccions de les
quals, un mes després, sorgiria
el Pacte del Tinell entre PSC,
ERC i IC, que familiarment es
coneixeria com el tripartit. Aquell
acord donava la presidència a Pasqual
Maragall, mentre que Josep-Lluís
Carod-Rovira era nomenat conseller
en cap. El Pacte del Tinell atorgava el
poder als tres partits que havien
mostrat més interès a impulsar la llei
de reforma de la Corporació. En
teoria, la conjuntura era la ideal per
tirar endavant les propostes
que aquestes formacions
havien defensat quan gover¬
nava CiU. Però no seria tan
fàcil. Tal i com apunta una
font socialista, la llei de la
Corporació és "molt còmode de nego¬
ciar quan ets a l'oposició i molt difícil
quan ets al govern".
De totes maneres, en aquells inicis les
coses encara no s'havien complicat i
els seus màxims responsables aposta¬
ven per ser coherents amb el passat.
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Quan Maragall proposa a Joan Majó
ser director general de la Corporació,
el nou president de la Generalitat li
deixa ben clar cap a on vol que vagin
les coses. "Em va dir -recorda Majó-
que hi havia un element de referèn¬
cia", i acte seguit li va donar la reso¬
lució del debat al Parlament del
desembre del 1999.
A la Secretaria de Comunicació i a la
Direcció General de Mitjans i Serveis
de Difusió Audiovisuals també
coneixien la famosa resolució. Els
pactes postelectorals havien donat a
ERC l'àmbit de la comunicació i els
seus nous responsables varen comen¬
çar a treballar en una proposta de
reforma de la llei de la Corporació. El
nou secretari de Comunicació, Miquel
Sellarès (inicialment havia d'anar-hi
Albert Sáez, però el llavors director
adjunt de YAvui va preferir dedicar-se
al diari, que passava per un moment
difícil) recorda que quan pren posses¬
sió del càrrec es troba "un patracol de
papers" sobre la llei que li passa a
Santiago Ramentol, director general de
Mitjans, qui comença a preparar un
equip de treball per abordar el tema.
Aquest equip -que conformen el
mateix Ramentol, un reconegut expert
en polítiques de comunicació i de
l'audiovisual com Josep Gifreu, així
com tècnics i advocats de la Direcció
General- té molt en compte la
proposta de llei que la legislatura ante¬
rior havien elaborat PSC i IC. Poc
després es mantenen una sèrie de
reunions informals entre Ramentol,
Gifreu i representants de les forma¬
cions que configuraven el tripartit, a
les quals a vegades també s'hi suma
el secretari de Comunicació. Les
reunions tenen lloc a la Direcció Gene¬
ral, tot i que sovint a l'hora de dinar
(els primers àpats solien tenir lloc al
restaurant Pitarra, però després van
acabar anant al Set Portes) seguien les
reunions en un ambient més distès.
"Vàrem començar a notar que tant
CiU com el PSC ja posaven pro¬
blemes", recorda Sellarès. El 24 de
maig del 2004, Enric Marín substituïa
Sellarès en el càrrec arran del polèmic
informe sobre els mitjans que va
comportar la dimissió del primer.
Quan Marín aterra a la Secretaria de
Comunicació admet, tal i com reconeix
en diferents entrevistes, que es troba la
proposta de la Llei de l'Audiovisual i
la de la Corporació força avançades,
així que no canvia gaires coses en
aquest sentit.
Finalment, després de moltes reunions,
s'obté una proposta de llei que "manté
l'esperit de la proposta que en
l'anterior legislatura havien fet PSC i
IC, tot i que la redacció és totalment
diferent", admet Ramentol. El docu¬
ment, que el 18 de març del 2005 és
lliurat a Josep Bargalló (conseller en
cap després de la renúncia de Carod-
Rovira per la seva reunió amb ETA a
Perpinyà) introdueix per primer cop
aspectes com el fet que sigui el CAC
qui reculli "les propostes de noms per
integrar el consell de govern i ha de
reglamentar el procediment públic de
presentació i el procediment de verifi¬
cació" per després elevar al Parlament
una relació de persones considerades
idònies perquè siguin escollides. Així
doncs, per primer cop es plantejava
cedir a un organisme públic extern la
responsabilitat del procés de selecció.
També s'aposta per set consellers -tot i
que inicialment havien pensat en cinc-
tots ells "amb dedicació exclusiva".
El nombre de consellers no és un
aspecte secundari, sinó tot al contrari.
El Consell d'Administració de la
CCRTV comptava amb dotze membres
i funcionava a base de quotes parti¬
distes. "L'interès de tenir un Consell
reduït permetia no haver de respectar
la correlació de forces del Parlament.
Es volia trencar aquesta dinàmica i es
buscava que fos un consell més
professional i independent",
reconeix Josep Gifreu.
La resposta dels partits de
l'oposició no va ser gaire favo¬
rable. CiU i el PP no estaven
d'acord a cedir la responsabilitat de la
selecció dels membres del consell de
govern al CAC. I respecte al nombre
de conse-llers, la coalició nacionalista
preferia mantenir-hi els dotze per no
perdre així unes quotes de poder que
els beneficiaven. Encara quedava
força camí per arribar a un acord a
cinc bandes.
On sí que finalment va haver-hi acord
va ser amb la Llei de l'Audiovisual
-que té per objectiu regular el sector
per adaptar-lo a l'aparició de noves
tecnologies de la comunicació i al marc
regulador europeu-, que es va aprovar
el 29 de desembre del 2005. L'acord,
però, no va ser unànime, ja que
al darrer moment, per a
sorpresa de la resta de grups,
el PP, amb Josep Piqué al
capdavant, es va desmarcar del
pacte. Una setmana abans, a la
Comissió de Cultura s'havia aprovat
per unanimitat, tot i les reserves
d'esmenes.
Però quan es va portar al Ple, els popu¬
lars van votar-hi en contra. El dia
abans de la votació, Santiago Rodrí¬
guez, el ponent del PP a la comissió, ja
havia advertit a la resta de ponents del
canvi de postura del seu partit. De cara
a la galeria, els populars argumentaven
Miquel Sellarès recorda
que CiU i PSC ja posaven
problemes al primer
esborrany del tripartit
Es va proposar un consell
de Govern reduït per trencar
la dinàmica de les quotes,
assegura Josep Gifreu
TV3 ha estat al centre de la polémica sobre la desgovernamentalització dels mitjans
la seva negativa per l'ampliació de
competències del CAC i per conside¬
rar-la massa intervencionista, però el
fet que no hi haguessin presentat
esmenes deixava bastant clar a la resta
de grups que el canvi d'actitud tenia
més a veure amb pressions de Madrid
arran de la confrontació que llavors el
CAC mantenia amb la COPE. "Reco¬
nec que no és un fet desitjable però
s'ha d'emmarcar dins un procés de
negociació", es justifica Rodríguez.
En realitat, la llei de l'Audiovisual, que
des de la Direcció General de Mitjans
s'havia anat treballant en paral·lel amb
la de la Corporació, tenia un caràcter
molt tècnic, mentre que la de la Corpo¬
ració era molt més política. Un cop
aprovada la llei de l'Audiovisual -el
segon dels tres compromisos que
havien adquirit els partits en el debat
general del 1999- es van reprendre les
negociacions per la llei de la Corpora¬
ció. Però la proposta de llei que l'equip
de Ramentol havia preparat i que el
Govern havia fet arribar als diferents
partits polítics patiria en pocs mesos
transformacions importants. I algunes
causarien autèntiques sorpreses.
EL PSC CANVIA D'OPINIÓ
Des d'un primer moment CiU i el PP
defensaven que havien de ser al Parla¬
ment, on residia la sobirania popular, i
no pas el CAC, qui seleccionés els
membres del consell de govern de la
Corporació. Però en realitat al carrer
Nicaragua tampoc no ho veien clar.
"Hi ha un moment que allò era un
excés d'assambleisme", admet una
font socialista. Un sector del PSC
apostava per les tesis que defensaven
convergents i populars. Finalment
aquella opinió va acabar imposant-se.
Allò va ser un punt d'inflexió impor¬
tant. Carmel Mòdol, ponent d'ERC,
recorda amb resignació quan el ponent
socialista, Joan Ferran, els comunica a
ell i a l'ecosocialista Dolors Comas que
la seva formació havia canviat de parer
respecte al paper del CAC. "Quan ens
ho va dir em va agafar per sorpresa.
Ens va comentar que el PSC no veia
clara aquesta participació tan oberta,
on tothom podia proposar noms",
rècorda. Així doncs, un dels pilars de la
despolitització dels mitjans públics, una1
de les parts més revolucionàries de la
llei que havien preparat durant mesos
trontollava de valent. "Allò va doldre",
reconeix Mòdol. A altres no els va
sorprendre tant. "Sempre he tingut la
sensació que alguns, sobretot el PSC,
pretenien donar la imatge que tenien la
necessitat de fer canvis, però en realitat
volien mantenir la llei tal i com
estava", assegura Santi Rodríguez. De
la mateixa opinió és Marta Llorens,
ponent per CiU a la comissió de Polí¬
tica Cultural, on es debatia la llei:. "La
meva impressió és que la tesi real del
PSC en el tema del CAC era la mateixa
que la nostra i que els va anar molt bé
que nosaltres poséssim el tema sobre la
taula", afirma.
Però, per què el PSC va canviar
d'opinió en aquest aspecte? Mòdol
recorda que "el punt d'inflexió es
dóna quan coincideixen en el temps la
llei de la Corporació amb l'adjudicació
de les llicències de la TDT local". Des
del PSC i de CiU no
neguen la importància
d'aquesta coincidència,
mentre que altres fonts
recorden que també
coincideix en el temps la
campanya per l'Estatut, un moment en
què les dues grans formacions acosten
posicions (fins i tot havien consensuat
la campanya institucional del referèn¬
dum). "Hi va haver un canvi de
cromos", reconeix una font molt
propera a les negociacions, en el sentit
que el canvi de rol del CAC estava
lligat a altres temes que s'estaven
pactant entre els partits.
De cop i volta el PSC canvia
d'opinió respecte al paper del
CAC. "Allò era un excés
d'assambleisme", asseguren
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Tresserras, ha estat clau per arrribar a un acord. Foto: José Maria Alguersuari
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canviava", apunta un dels ponents, que
assegura que aquell sentiment era
compartit pels representants de tots
els partits, fins i tot pels de CiU i PP.
Finalment els membres de la ponència
de la comissió de Política Cultural van
consensuar que hi haurien nou conse¬
llers. Així consta en la proposició de
llei que la mesa del Parlament va
admetre a tràmit el 18 d'abril del 2006
i que estava signada per les cinc forces
polítiques del Parlament. En l'escrit en
qüestió es posaven els punts sobre les
is dels aspectes clau de la negociació: el
paper del CAC es limitava al fet que
aquest valorés la idoneïtat dels candi¬
dats que proposava el Parlament, el
consell de govern tindria nou membres
amb dedicació exclusiva, el seu
mandat seria per sis anys i el consell
assessor de Continguts i de Programa¬
ció estaria integrat per setze membres.
L'únic punt de desacord es visualitzava
en el vot particular que Carmel Mòdol
i Dolors Comas, en nom d'ERC i IC,
feren demanant que el CAC fos qui
gestionés el procés de selecció dels
membres del consell. Amb la resta tots
hi estaven d'acord.
Així doncs, l'aprovació de la llei
semblava encarrilada. Tot feia pensar
que cap a finals del 2006 anava a
plenari. Per fi es podia complir aquell
acord del Parlament de sis anys enrere.
"Ens pesava molt a la consciència el
fet de veure que des del 1999 no
havíem estat capaços d'aconseguir un
consens. I això va ajudar a tothom a
cedir en algun aspecte", reconeix
Llorens.
Però de nou qüestions polítiques
lligades a altres àmbits van jugar una
mala passada a les negociacions. La
decisió d'ERC de demanar el vot
contrari en el referèndum de l'Estatut
dinamita el tripartit. L'H de maig
d'aquell any Maragall expulsa del
Govern els sis consellers republicans
per considerar que l'actitud d'aquesta
formació és una "postura incompa¬
tible" amb la seva permanència a
l'Executiu. El president de la Genera¬
litat també anuncia la convocatòria
d'eleccions anticipades abans de finals
d'any. La crisi va agafar per sorpresa
els ponents de la llei. "A cap dels
nosaltres ens passava pel cap que la
legislatura s'acabaria un any abans.
Estàvem convençuts que la llei
s'aprovaria dins d'aquella legislatura",
assegura Llorens.
No havia passat ni un mes de
l'admissió a tràmit de la proposta de
llei de la Corporació que tant havia
costat consensuar i aquesta ja era
paper mullat. ERC ja no mostrava la
mateixa predisposició que abans de
ser expulsats del Govern. La nova
postura dels republicans es visualitzà
quan, dos setmanes després de
l'expulsió de l'executiu, Joan Ridao,
durant la Junta de Portaveus, condi¬
ciona l'acceleració dels tràmits perquè
la llei de la Corporació s'aprovés
dins la legislatura al fet que també
figurés en l'ordre del dia la llei de
protecció dels animals, que tenia com
a objectiu eliminar les curses de braus.
La resta de partits entenen que
aquesta petició dinamita qualsevol
possibilitat d'arribar a un acord. El 23
de maig del 2006 Joan Ferran no dissi¬
mula el seu enuig quan escriu al seu
bloc que "l'actitud obstruccionista
d'ERC avorta el tràmit al Parlament
de Catalunya de la Llei de la Corpora¬
ció. Es nefast que la immaduresa
d'alguns faci pagar a Catalunya un
preu tan alt".
Així doncs, tot queda paralitzat i
l'últim Ple de la legislatura té lloc a
l'estiu sense notícies de la llei de la
Corporació. "No hi havia les condi¬
cions necessàries per aprovar-la
perquè els partits d'esquerres estàvem
barallats", reconeix Mòdol.
Però aquell mes de juny no serà recor¬
dat per les negociacions de la llei de la
Corporació sinó pel referèndum de
l'Estatut, que té lloc el 21 de juny amb
una clara victòria del sí (73,90%), però
amb una participació molt baixa
(49%). Tres dies després, el 21 de juny,
Pasqual Maragall, sotmès a importants
pressions per part del partit, anuncia
que no es tornaria a presentar a la
presidència de la Generalitat.
En realitat ja feia temps que el pes de
Maragall dins el PSC havia anat
debilitant-se. Les negociacions de
l'Estatut, entre altres factors, havien
augmentat la divisió existent entre el
partit i el president de la Generalitat. I
aquestes diferències afectaven molts
temes. "No sé fins a quin punt el partit
compartia les idees de Maragall en el
tema de la llei de la Corporació. El
partit era menys ingenu que Maragall
perquè ho analitzaven tocant més de
peus a terra", assegura Josep Maria
L'expulsió d'ERC del Govern
provoca que no es voti
un acord a cinc bandes amb
un Consell de nou membres
Balcells, periodista i diputat del PSC al
Parlament. I quan Balcells parla
d'ingenuïtat ho fa amb coneixement
de causa, ja que mesos després del
debat del 1999 al Parlament, Maragall
els havia comentat a Enric Sopeña i al
mateix Balcells, llavors director i sots-
director de COMRàdio, que calia fer
"les coses ben fetes". Per això va
demanar-los que renunciessin als seus
càrrecs. Maragall volia ser coherent
amb el que estava defensant i no volia
tenir les mans lligades amb vista a
futures negociacions. Calia aplicar als
mitjans més propers al PSC el mateix
"No sé fins a quin punt
el partit compartia les idees
de Maragall sobre la llei",
apunta Josep Maria Balcells
que propugnava per als mitjans de la
Corporació.
Tant Sopeña com Balcells van dimitir,
però després CiU no aplicaria la
mateixa filosofia, forçava la dimissió
de Miquel Puig i col·locava Villatoro
al capdavant de la Corporació. "És
llavors quan t'adones que no has
d'anar d'ingenu perquè els altres no
juguen el mateix joc que tu", assegura
Balcells. I el partit no estava disposat a
pagar aquest tipus d'ingenuïtats.
EL PAPER DE TRESSERRAS
Però Maragall ja no era el candidat del
PSC. El partit havia nomenat José
Montilla candidat a les eleccions de I'l
de novembre del 2006. Tres setmanes
després, el 24 de novembre, es reedita
el tripartit i Montilla és investit presi¬
dent de la Generalitat. "Després
d'aquelles eleccions comença l'etapa
definitiva de la negociació", reconeix
Carmel Mòdol. Es reprenen
els contactes a partir de la
proposta del mes d'abril, és a
dir, a la consensuada per tots
cinc grups i on els temes més
candents ja estaven encarri¬
lats: nou consellers del consell de
govern, setze membres en el consell
assessor i el paper del CAC reduït a
verificar la idoneïtat de la proposta
que arribés del Parlament.
En aquesta nova legislatura juga un
paper molt important Joan Manuel
Tresserras, el flamant nou responsable
del Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació, que no tan sols és
un reconegut teòric de la comuni¬
cació, sinó que també se li s'atribueix
bona part de l'autoria de la llei de
1'Audiovisual de la seva època com a
conseller al CAC. El 14 de desembre
del 2006, quan tan sols
portava dues setmanes en el
càrrec, Tresserras es reuneix
amb els portaveus dels grups
parlamentaris en temes
audiovisuals i els commina a
anar per feina en les negociacions refe¬
rents a la llei. "El qui té més pressa sóc
jo, perquè entenc que es tracta d'una
reivindicació de país", admet Tresser¬
ras. Aquesta és la consigna que trans¬
met als portaveus i a la qual tots els
grups parlamentaris s'avenen.
La figura del nou conseller de Cultura
és important per entendre l'acosta¬
ment de posicions, sobretot per part de
CiU. "Amb el conseller Tresserras ens
uneix una vella coneixença de l'època
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de la Crida i de quan ell era professor
de la UAB i jo era un líder estudiantil.
I sense cap mena de dubte aquesta
relació va facilitar les coses", reconeix
David Madí, portaveu de Convergèn¬
cia, que juga un paper central en les
negociacions. Així doncs, a diferència
del que passava amb altres actors del
procés (amb Enric Marín, per exemple,
s'hi s'enganxava sovint), Madí veu en
Tresserras algú proper amb qui és més
fàcil d'arribar a un acord.
Les negociacions continuen el seu curs
i alguns dels negociadors intenten
redreçar alguns aspectes de la llei.
Dolors Camats -que prenia el relleu
de Dolors Comas a la ponència encar¬
regada d'elaborar la llei- posa a la
taula el vot particular sobre el paper
del CAC que IC i ERC havien fet en
l'acord a cinc bandes de mesos enrere.
Però tant ella com el republicà Carmel
Mòdol s'adonen que allò podia ser
contraproduent. "Al final vàrem deci¬
dir no tocar més aquell tema perquè
podíem empitjorar-ho", reconeix
Camats, que recorda com el socialista
Joan Ferran els va advertir que millor
que no pressionessin més perquè hi
havia el perill que el seu partit acabés
alineant-se amb les tesis del PP, que
apostaven per disminuir encara més el
rol del CAC.
Però si no s'aconseguia retornar a
l'esperit inicial de la proposta de llei,
tampoc s'aconsegueix mantenir el que
al final de la legislatura anterior
havien pactat els cinc partits. Perquè
en aquell tram de les negociacions
Madí no accepta baixar dels dotze
consellers i es desmarca de la proposta
de llei que Marta Llorens, en nom de
CiU, havia aprovat mesos enrere i en
la qual havien pactat que hi hauria nou
consellers. "A diferència del PP, que
sempre van ser molt honestos i van dir
el que no els agradava, la postura de
CiU era molt ambigua. Quan després
d'algunes reunions vaig presentar la
proposta dels dotze consellers vaig
veure que per fi havíem arribat al
rovell de l'ou", recorda l'ecosocialista
Dolors Camats.
La postura de CiU en aquest punt
s'entén des de la lògica del poder. Si es
mantenien els dotze consellers, la coali¬
ció nacionalista seguia tenint força en
el consell de govern, mentre que amb
nou -o pitjor encara, amb els cinc o set
de la proposta inicial- no es reproduïa
la representativitat existent al Parla¬
ment i, per tant, perdien capacitat de
decisió. Aquesta actitud aixecava
L'eLecció de Tresserras
com a conseller de Cultura
facilita la relació amb Madí,
a qui coneixia feia anys
crítiques. "CiU aprofita tots els espais
per fer oposició. Hi ha una mena
d'irritació i incomoditat per sentir-se el
grup més potent però trobar-se fora del
Govern. I això porta a polititzar totes
les instàncies possibles", critica Joan
Manuel Tresserras.
La negociació també s'encalla quan
s'aborda el tema de la votació qualifi¬
cada de dos terços al Parlament. En
aquest punt els partits del tripartit ente¬
nen que aquesta majoria tan sols s'ha
de sotmetre a qüestions d'envergadura
com el contracte-programa o el nome¬
nament del director general per no
ERC proposa al PSC votar
la llei en minoria i no cedir
més davant de CiU, però
els socialistes s'hi neguen
caure fàcilment en una situació de
bloqueig, mentre que CiU aposta
perquè sigui necessària en totes les
decisions. En aquest moment de la
negociació el socialista Joan Ferran rep
una oferta per part d'ERC.
"Mentre discutíem tot això CiU
seguia forta en la seva postura dels
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dotze, mentre els grups d'esquerres
estàvem d'acord en deixar-ho
en nou. És llavors quan faig
una última temptativa i li
plantejo al PSC que final¬
ment votéssim el tripartit la
llei en minoria sempre i quan
tornéssim al redactat original respecte
a la participació del CAC. Així
deixaríem CiU al marge de tot el
procés. Però en Joan Ferran em diu
que el tema del CAC ja està decidit i
que no pot moure fitxa", recorda
Mòdol. "Era millor una llei consen¬
suada que no pas votada pels tres i
prou", admet Ferran en referència a la
proposta d'ERC, tot i que també reco¬
neix que si finalment no s'hagués
aconseguit el consens "s'hauria votat
amb els vots del tripartit".
Davant d'aquesta negativa, Carmel
Mòdol entén que no té sentit aprovar
una llei tan important sense
consens si no és a canvi d'una
concessió important, com és
el paper del CAC, una postura
que els socialistes no estan
disposats a variar. "Així que jo
mateix li dic a Joan Ferran que haurem
d'acceptar els dotze consellers que
defensa CiU i anar per feina. Vaig
preferir passar a dotze, però que alme¬
nys la llei sortís per una àmplia votació
al Parlament.", recorda Mòdol.
Finalment, doncs, els grups van acordar
que el Consell seguiria compost per
dotze membres del consell de govern,
que tindrien dedicació exclusiva i que
aquests tindrien un mandat de sis anys.
D'aquesta manera es busca deslligar-
los de les legislatures del Parlament, en
un pas més cap a la despolitització.
La resta d'aspectes clau de les negocia¬
cions també acaben obtenint un acord.
CiU cedeix en la seva pretensió de
demanar una majoria de dos terços per
a totes les decisions i els partits
d'esquerres accepten un consell asses¬
sor de vint-i-un membres en lloc dels
setze que defensaven.
En la part final del procés de tramita¬
ció de l'esborrany de la llei, el 7 de juny
Josep Maria Carbonell, president del
CAC, i Joan Majó, director general de
la Corporació, coincideixen en una
compareixença de la Comissió de
Cultura del Parlament. Tant Carbonell
com Majó van ser molt crítics sobre el
punt en què es trobava la llei. Malgrat
que els seus discursos apunten en el
mateix sentit (el primer va criticar
sobretot el paper simbòlic del CAC i el
segon va destacar els problemes que
podia provocar el sistema de treball
proposat) el cert és que no s'havien
posat d'acord, sinó que va ser aquell
matí, en els passadissos del Parlament,
abans de la seva compareixença, quan
s'adonen que tenien punts de vista
molt similars.
Aquell mes de juny s'arriba, doncs, al
pacte definitiu. La llei comença els
tràmits per portar-se al Ple del Parla¬
ment, però el PP decideix portar-la al
Consell Consultiu al considerar que
tenia punts inconstitucionals (el fet
que el català sigui la "llengua institu¬
cional" dels canals de la Corporació i
el vistiplau que el CAC ha de donar
dels membres del consell de govern),
fet que retarda la seva aprovació, ja
que es van haver d'esperar que el
Consultiu desestimés la demanda.
Finalment, el 3 d'octubre, el Parla¬
ment de Catalunya aprova la nova llei
de la Corporació que passa a anome¬
nar-se Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (nom que ja se
citava en la proposició de llei de l'abril
del 2006) i que entra en vigor el 19
d'octubre. L'acord és a quatre bandes
(CiU, PSC, ERC i ICV) ja que el PP i
Ciutadans voten en contra pel paper
del CAC i pel tema de la llengua.
Hores abans d'aprovar-se la llei Joan
Ferran escriu al seu bloc: "No és l'hora
ara, ni el moment oportú, per buscar
culpables ni retreure res a ningú.
Segurament, en aquest assumpte,
el model actual el màxim que accep¬
tava és de set membres. Veig molt
difícil gestionar una Corporació
pública amb un consell de dotze
persones a temps complet". L'excon-
seller Joaquim Triadú també apunta
en aquest sentit: "En cap sistema
empresarial del món els membres del
consell d'administració tenen dedica¬
ció exclusiva. És de bojos. I és absurd
que n'hi hagi dotze. Què faran durant
vuit hores al dia?", es pregunta.
"Em sento traït en eL tema
del nombre dels membres
del Consell", reconeix
el president del CAC
tothom té la seva part de mèrit i de
culpa".
Tot i l'alegria per l'aprovació de la
llei, des de molts sectors s'intueixen
problemes. Joan Majó, llavors director
general de la Corporació, és crític
amb l'aplicació pràctica del que s'ha
aprovat, tal i com en el seu moment va
manifestar a la Comissió de Cultura.
"Quan l'estiu del 2007 vaig veure
l'esborrany final arribo a la conclusió
que des d'un punt de vista
d'orientació política lliga amb
l'esperit de la resolució del 1999, però
quant al sistema de gestió, això no pot
"És de bojos que
hi hagi dotze membres
amb dedicació exclusiva",
critica l'exconseller Triadú
funcionar". A Josep Maria Carbonell,
exdiputat del PSC i actual president
del CAC, la notícia d'un consell tan
ampli no li agrada gens. "Em sento
traït en el tema dels nombre dels
membres del Consell. És l'error més
gran que té aquesta llei perquè crearà
problemes del tot innecessaris. Amb
QÜESTIÓ DE QUOTES
Dos mesos després de
l'aprovació de la llei, aquesta
no podia entrar en vigor al
trobar-se bloquejada per
pugnes de poder, bàsicament
entre convergents i socialistes.
L'origen del problema residia en la
distribució del nombre de consellers
per part dels partits. CiU defensava
que li tocaven cinc dels dotze i que al
PSC n'hi tocaven tres, dos a ERC i un
tant al PP com a IC. Aquesta era la
fórmula que ja regia el consell
d'administració de l'antiga CCRTV.
Però des del PSC, en canvi, s'aferraven
a un sistema de càlcul de la llei
d'Hondt on, per unes dècimes de dife¬
rència, els atorga quatre consellers
tant a ells com a CiU, mentre que la
resta de formacions queden igual que
amb la proposta convergent.
La situació de bloqueig era tal
que el conseller Tresserras va
haver d'intercedir amb una
reunió a tres bandes (junta¬
ment amb David Madí i José
Zaragoza) que els mateixos
presents han definit com "explosiva" i
que no provoca grans avenços. Però
des d'alguns sectors, tal i com apunta
una font de les negociacions, es critica
al conseller, perquè "si el que es
buscava eren noms independents, el
que s'aconsegueix ajuntant Madí i
Zaragoza per negociar és que s'acabi
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apostant més per uns perfils polítics
més que no pas independents". Se li
critica, doncs, el fet de donar un to
marcadament partidista a les negocia¬
cions. D'altres el titllen d'ingenu per
voler arribar a acord entre parts tan
irreconciliables. "Hi ha hagut gent
propera que m'acusa d'ingenuïtat polí¬
tica -admet Tresserras-, però estic
"Vaig actuar de 'trencaglaç'
per evidenciar una crisi que
portés a una bona solució",
admet David Madí
disposat a assumir aquesta ingenuïtat
perquè crec que a la llarga és més
eficaç".
Finalment es va arribar a un acord (el
president seria un home proper a
ERC, però comptaria amb el consens
dels altres grups, i tant CiU, amb cinc
consellers, com PSC, amb quatre,
n'haurien de consensuar un amb els
republicans, mentre que IC i PP es
quedarien amb un conseller). Una
vegada acordat aquest punt, ara tan
sols calia posar-hi els noms i cognoms.
En aquests dies apareixen diferents
llistes de candidats. Al PSC, per
exemple, circulen llistes que podien
arribar a trenta noms, on hi havia
periodistes, economistes i personalitats
conegudes de la societat civil catalana
Fons internes dels partits
reconeixen que alguns noms
de consellers de la CCMA han
provocat malestar
al costat d'altres noms amb un perfil
molt més polític. Finalment aquests
últims es van imposar als primers ja
que, en aquesta fase, més que en cap
altra, els aparells dels partits imposen
les seves decisions. El socialista Josep
Maria Balcells admet que, com altres
diputats, també va proposar una sèrie
de noms, però que "aquesta part del
procés de negociació no es va viure des
del grup parlamentari, sinó que es va
portar des de la seu del partit".
LA CANDIDATURA DE MADÍ
Un dels moments més tensos de les
negociacions va ser quan a mitjans de
desembre David Madí, portaveu de
Convergència, presenta la seva candi¬
datura per formar part del
consell de govern de la
nova Corporació. Aquest
fet bloqueja tot el procés,
atès que tant el PSC, ERC i
IC veuen en la seva figura
un alt component partidista. Davant
d'aquesta situació, des del tripartit
s'arriba a plantejar la possibilitat de
reformar l'article de la llei referent a
l'elecció del consell, de manera que si
no s'arribava a una majoria de dos
terços es pogués fer tan sols amb una
majoria simple.
Finalment, el 10 de gener, Madí retira
la seva candidatura, cosa que permet
desbloquejar el procés i en poques
hores s'arriba a un acord amb una
llista definitiva en la qual hi havia cinc
periodistes i que estava formada per
Eduard Berraondo, Brauli Duart,
Marc Puig i Roger Loppacher (propo¬
sats per CiU), Anna Balletbò, Àngela
Vinent i Joan Manuel del Pozo (propo¬
sats del PSC), Núria Llorach (propo¬
sada per CiU i ERC) i
Xavier Guitart (proposat
per PSC i ERC), Armand
de Querol (proposat pel
PP), Josep Vinyeta (propo¬
sat per IC) i Albert Sáez
(proposat per ERC i que tot apuntava
que seria escollit president del
Consell).
La presència de Marc Puig i Brauli
Duart (dos amics íntims de Madí als
quals coneix de l'època que militava a
la Joventut Nacionalista de Catalunya)
deixa bastant clar als diferents actors
del procés que el portaveu de CDC ha
Els dotze consellers de la CCMA amb Ernest Benach. Foto: CCMA. A l'esquerra, els currículums que el Parlament va enviar al CAC
sabut negociar al seu favor. El dubte és
si la candidatura de Madí era una
fanfarronada per forçar un acord favo¬
rable o ho deia seriosament. La majoria
dels consultats aposten per la primera
opció, com és el cas de Carmel Mòdol,
qui apunta que "el sentit comú em diu
que era una fanfarronada. Si no és així,
ho trobo desafortunat i esperpèntic".
Al ser preguntat directament sobre
aquesta qüestió, Madí deixa bastant
clares les seves autèntiques intencions.
"Sóc conscient que vaig actuar de 'tren¬
caglaç' per evidenciar públicament una
crisi que portés a una solució bona, com
així ha estat", reconeix.
Tan bon punt es coneixen els diferents
noms dels que composaran el consell
de govern arriben les crítiques pel
perfil polític de molts dels noms que hi
apareixen, com és el cas d'Albert Sáez
(exsecretari de comunicació de l'actual
tripartit), Anna Balletbò (sis vegades
diputada al Congrés pel PSC), Joan
Manuel del Pozo (exconseller amb
Maragall) o Marc Puig (secretari de
comunicació amb CiU), per posar-ne
alguns exemples. Fonts internes dels
partits admeten que alguns dels noms
fins i tot han creat autèntic malestar a
les mateixes formacions. "Penso que hi
Carmel Mòdol- D'entrada vaig pensar
"Mare de Déu Senyor! Comencem
malament!", perquè veig aquells noms
que marquen una continuïtat absoluta
amb el que des del 1999 volíem refor¬
mar".
"Mare de Déu senyor!
Comencem malament" va
pensar el ponent d'ERC quan
va veure els dotze noms
havia alternatives, persones tant o més
capacitades professionalment, que
visualitzaven millor la independència
dels partits i l'esperit de la llei. Algunes
persones li donen a la llei un color que
s'intentava evitar", admet el diputat
socialista Josep Maria Balcells. "Quan
veig la llista amb els dotze noms
m'emprenyo -recorda el republicà
MALESTAR AL CAC
Però la sorpresa pels noms
aprovats al Parlament no es
circumscriu únicament a
alguns diputats crítics i als
comitès dels mitjans (els de
TVC i Catalunya Ràdio es
mostraren "profundament decebuts"),
sinó que també arriba al CAC, sobre¬
tot per causa dels procediments usats a
partir d'aquell moment, LT1 de gener
a quarts de dotze del matí el CAC rep
el document del Parlament amb la
pertinent carta de presentació signada
per Ernest Benach. Al full que signa¬
ven els portaveus de CíU, PSC, ERC,
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IC ¡ PP hi havia una llista on es
"presenten les següents candidatures a
formar part del consell de govern de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals" perquè el CAC emetés
un informe sobre la idoneïtat de les
mateixes.
Fonts del CAC admeten la seva
sorpresa quan s'adonen que la llista
consta de dotze noms. Ni un més ni un
menys. Així doncs, la potestat del CAC
de decidir, en cas que n'hi haguessin
més de dotze, quins eren els que esta¬
ven més ben preparats per al càrrec
perdia tot el seu sentit, ja que els
havien passat una llista tancada, un
exemple més de la "vella cultura" que
la llei vol intentar canviar. "La
proposta de dotze noms busca evitar
que ningú no quedi marcat pel fet que
el CAC l'hagués suspès. És molt dur
que et diguin que no", argumenta el
ponent socialista Joan Ferran.
Però a part d'això, hi ha un altre
aspecte que genera malestar al CAC. I
és que des del Parlament tan sols se'ls
passa un simple llistat. Res més. Com
se suposa que, tal i com indica la llei,
han d'emetre "un informe sobre cadas¬
cun dels candidats relatiu a la seva
capacitat i idoneïtat per ocupar el
càrrec" si no tenen cap tipus
d'informació sobre els dotze candidats
més que els seus noms i cognoms?
Una hora després de rebre el llistat, el
CAC sol·licita al Parlament els currícu¬
lums dels candidats. Aquella mateixa
tarda de divendres arriben els currícu¬
lums en qüestió, malgrat que el
registre d'entrada no té lloc fins a dos
quarts de deu del dilluns següent. El
currículums que reben del Parlament
ocupen unes poques línies (el més
extens en té nou) on s'exposen els
mèrits dels candidats. Alguns membres
del CAC reconeixen la seva indignació
per aquesta brevetat de dades. No
deixen de sobtar algunes omissions
curioses. Per començar, en les
vuitanta-cinc línies que sumen els
dotze currículums no apareix cap sigla
de partits polítics, tot i l'evident
connexió d'alguns dels proposats amb
les formacions que els han proposat.
Dos dies després, el dimecres 16 de
ELs membres del CAC es van
plantejar no fer l'informe
d'idoneïtat al·legant que
el procés no era el correcte
estat els que han fonamentat, de
manera decisiva, la selecció en el
procediment seguit per consensuar la
llista de persones candidates", carrega
contra la llista de noms per haver estat
"fruit de l'aplicació de quotes de
partit" i constata que "el
procediment seguit per desi¬
gnar les candidatures ha
contaminat la seva presump¬
ció d'independència".
gener, els membres del CAC es
reuneixen de les deu del matí a les sis
de la tarda. No surten ni per dinar i
opten per menjar allà mateix. El
malestar és tan evident pel procedi¬
ment utilitzat que fins i tot es plante¬
gen seriosament retornar el document
argumentant que el procés no ha estat
el correcte. Però els advocats els expli-
En els breus currículums
dels candidats remesos pel
Parlament no apareix ni una
sigla de cap partit polític
quen que tenen l'obligació de realitzar
el pertinent informe. Un cop aclarit
aquest punt, entenen que volen que
aquest sigui unànime, tal i com és habi¬
tual en l'organisme, ja que així exem¬
plifiquen un acord allunyat de les
quotes partidistes. Però aquesta unani-
L'esperança de molts dels
negociadors és que els
consellers acabin actuant
amb la "nova cultura"
mitat no està exempta de crítica, així
que a l'acord de mínims que aproven
hi inclouen un seriós advertiment
sobre la necessitat d'aplicar aquesta
"nova cultura". L'informe apunta que
els dotze noms proposats no concorren
en cap manca d'idoneïtat professional,
però, recalca que "els criteris de capa¬
citat i idoneïtat professional no han
CANVI A LA "NOVA CULTURA"
Una setmana després de l'informe del
CAC els membres del consell també
superen el tràmit que suposa
l'avaluació de la comissió d'Afers
Institucionals del Parlament i el 23 de
gener el Ple del Parlament escull, tal i
com s'havia apuntat, Albert Saéz com
a president del consell per 110 vots a
favor (CiU, PSC, ERC i IC), 3
en contra (Ciutadans) i 11
abstencions (PP). La Corpo¬
ració Catalana de Mitjans
Audiovisuals ja podia comen¬
çar a caminar des dels seus
nous despatxos del carrer Ganduxer.
Però les primeres actuacions d'aquest
nou organisme deixen molt a desitjar,
per exemple, al no eliminar el còmput
de temps de la informació política amb
vista al 9-M i al no arribar a un acord
perquè TV3 emeti el debat Rajoy-
Zapatero a partir de decisions
partidistes. Tot i això, aquells
que coneixen els membres del
consell demanen que se'ls
doni el temps necessari
perquè s'imbueixin de la
"nova cultura" que s'espera que acabi
portant la nova llei.
Temps. Aquesta és la recepta dels que
encara no llancen la tovallola. "Si
d'aquí a uns mesos el diagnòstic és que
el consell està polititzat i no es
compleixen les expectatives, sempre
podrem començar la reforma i tornar
al disseny original. Però abans els hem
Albert Sáez va ser escollit president de la CCMA el passat 23 de gener al Parlament. Foto: Llibert Teixidó
de donar un vot de confiança. Encara
mantinc l'esperança que el càrrec els
imbueixi d'un sentit de responsabilitat.
Confio que passi el que ha passat amb
el CAC", apunta Carmel Mòdol. La
comparació amb el Consell de
1'Audiovisual és una constant entre
molts dels consultats. "Quan el Parla¬
ment va escollir els membres del CAC
també va provocar l'escàndol dels
professionals", recorda Tresserras en
referència a aquest organisme inde¬
pendent, que amb el temps s'ha
guanyat la credibilitat de molts profes¬
sionals de la comunicació al no funcio¬
nar gràcies a les quotes partidistes que
el van marcar des dels seus inicis.
Però els dotze membres del consell de
govern de la nova Corporació no són
els únics que han de demostrar que la
"nova cultura" ja comença a ser una
realitat. Els periodistes, apunten
alguns dels implicats en tot aquest
procés, també tenen deures. "Per acon¬
seguir el canvi de cultura, la llei és
necessària però no suficient. Obre un
període en el qual, inevitablement, la
posició dels grups polítics respecte dels
mitjans públics haurà d'anar canviant.
I, de la mateixa manera, els professio¬
nals d'aquests mitjans també hauran
extreure'n algunes conclusions: "Quan
vius dins de la política observes que el
paper dels mitjans no sempre és tan
idíl·lic. Perquè ni els polítics vetllen
sempre pel bé general de tothom ni els
periodistes són objectius i crítics, sinó
que també tenen una determinada
orientació política. Aquí d'innocents
no n'hi ha ni a una banda ni
S'espera que a La CCMA passi
com al CAC. Van començar
amb quotes polítiques i han
acabat votant per unanimitat
de canviar les seves responsabilitats
socials i han d'establir els mecanismes
interns per portar-ho a terme", apunta
el conseller Joan Manuel Tresserras,
tot un expert en el món de la comuni¬
cació que s'ha llançat de ple a la polí¬
tica. El periodista i diputat socialista
Josep Maria Balcells també ha pres la
mateixa opció i això li ha permès
a l'altra".
Així doncs, ara tan sols cal
veure si la llavor, en forma
de llei, d'aquesta "nova
cultura" dóna els fruits
esperats. Vuit anys després d'aquell
debat històric al Parlament de Catalu¬
nya, els professionals de la comunica¬
ció ja compten, malgrat les evidents
mancances, amb la reforma legal que
tant esperaven. Tan sols el temps dirà
si s'arribarà al destí que s'havia
previst al començament d'aquest llarg
viatge. H
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